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OECD（Organisation for Economic Co-operation and Development経済協力開発機構）による、
義務教育終了時の生徒の知識・技能を修得しているかを測る目的で行われた PISA（the Program
for International Student Assessment）調査をうけ、日本においても理数的な教育リテラシーの
重視にあてられてきた。PISA調査は万能な計測ではなく OECDは、DeSeCo（デセコ： Defini-


































自覚を高める ４．創造性を高める ５．美術（作品・制作）との出会い ６．美術製作における




























１．美術制作の技能を高める ３．７％ １４．８％ ５５．５％ ２５．９％
２．美や感受性の自覚を高める ０％ ７．４％ ５１．９％ ４０．７％
３．視覚文化への自覚を高める ０％ １１．１％ ５９．３％ ２９．６％
４．創造性を高める ０％ ０％ ４８．１％ ５１．９％
５．美術（作品・制作）との出会い ０％ ７．４％ ３３．３％ ５９．３％
６．美術製作における材料・技法 ０％ １８．５％ ５１．９％ ２９．６％
７．美術における批評能力を高める ３．７％ ２５．９％ ４０．７％ ２９．６％
８．美術作品の解釈 ３．７％ ２９．６％ ４４．４％ ２２．２％
９．美術作品に関する歴史的・文化的な理解 ３．７％ ７．４％ ５９．３％ ２９．６％
１０．美術における様式・影響関係と主題 １１．１％ １８．５％ ５９．３％ １１．１％
１１．自国の美術と外国の美術の理解 ７．４％ ３．７％ ６６．６％ ２２．２％


























































必要の程度 ａ（あまり必要ない） ｂ（どちらでもない） ｃ（かなり必要） ｄ（絶対必要）
国別
コンピテンシーの種類
日本 外国 日本 外国 日本 外国 日本 外国
１．美術製作の技能を高める ５．５％ ０％ １６．６％ １１．１％ ６１．１％ ４４．４％ １６．６％ ４４．４％
２．美や感受性の自覚を高める ０％ ０％ ５．５％ １１．１％ ６１．１％ ３３．３％ ３３．３％ ５５．５％
３．視覚文化への自覚を高める ０％ ０％ １６．６％ ０％ ６６．６％ ４４．４％ １６．６％ ５５．５％
４．創造性を高める ０％ ０％ ０％ ０％ ５５．５％ ３３．３％ ４４．４％ ６６．６％
５．美術（作品・制作）との出会い ０％ ０％ ５．５％ １１．１％ ５０．０％ ０％ ４４．４％ ８８．８％
６．美術製作における材料・技法 ０％ ０％ ２２．２％ １１．１％ ５５．５％ ４４．４％ ２２．２％ ４４．４％
７．美術における批評能力を高
める ５．５％ ０％ ３３．３％ １１．１％ ４４．４％ ３３．３％ １６．６％ ５５．５％
８．美術作品の解釈 ５．５％ ０％ ３３．３％ ２２．２％ ５０．０％ ３３．３％ １１．１％ ４４．４％
９．美術作品に関する歴史的・
文化的な理解 ５．５％ ０％ １１．１％ ０％ ６１．１％ ５５．５％ ２２．２％ ４４．４％
１０．美術における様式・影響関
係と主題 １６．６％ ０％ ２２．２％ １１．１％ ６１．１％ ５５．５％ ０％ ３３．３％
１１．自国の美術と外国の美術の
理解 １１．１％ ０％ ５．５％ ０％ ７７．７％ ４４．４％ ５．５％ ６６．６％
１２．空間での問題解決能力を高















































































１）edit. D.S.Rychen, & L.H.Salganik,（2003）. Key Competencies for a Successful Life and a Well−Functioning Society .
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